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C305-0001-A56 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
LES MONUMENTS OE CAILLOUX DANS LE PAYSAGE ARCTTQUF. 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE OE QUEBEC, PRFMIFPE ANNEE, MO 1, 
OCTOBRE 1956, P. 5-20. 4 PHOTOS 
C3C5-000?-A56 DFPRUAU, MAX 
LF PROBLEME DF LA CHRONOLOGIE F IN IGLACI AIPF ET PPSTGLACI AîRE 
DANS LA REGION OE QUEBFC D'APRFS QUELQUES TRAVAUX RFCFNTS. 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 1, 
OCTOBPE 1956, P. 21-24. 
C305-0003-A56 CAMU, PTERRE 
GOTT^ANN, JEAN 
L'OEUVRE GEOGRAPHIQUE RECENTE DE JEAN GPTTMANM 
CAHIFRS DE GEOGRAPHIE DE QUEBFC, PREVÏEPF ANNFF, NO l, 
OCTOBRE 1956, P. 25-3B. 
C305-0004-A56 DFRRUAU, MAX 
A L'ORIGINE DU «RANG* CANADIEN 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE DF QUEBEC, PREMIEPE ANNFF, NO 1, 
OCTOBPE 1956, P. 39-48. 1 PHOTO. 
C305-0005-A56 HAMELIN, LQUIS-FDMOND 
GENRE DE VIF A L'ILE DE SOUTHAMPTON D'APRES LP JOURNAL D'UN 
ESQUIMAU. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNFF, NO 1, 
OCTOBRE 1956, P. 49-54. I CA°TF 
C3C5-0006-A56 MINGASSON, CHRISTIAN 
FVOLUTION RECENTE DE L'ILE D'ORLEANS. 
CAHIERS DF GFOGRAPHIF DE QUEBFC, PPEMIEPE ANNFF, NO 1, 
OCTOBRE 1956, P. 55-84. 12 PHOTOS, 4 FIGURES 
C305-0007-N56 PPBITAILLE, BENOIT 
LES POSTES DE METEOROLOGIE CANADO-AMFRICAÏNS 0^ L'ARCHIPEL 
DF LA RFINE-FLI7ABETH, TERRITOIRES DU NORO-OUEST. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNFE, NO 1, 
OCTOBRE 1956, P. 85 
C3n5-0008-N56 GRENIER, FERNAND 
ESSAI D'ADAPTATION DES ESQUIMAUX A LA VIE SEDENTAIRE DAMS 
L «ILE DP BAFFIN. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNCE, NO l, 
OCTOBRE 1956, P. 86 
C3C5-0009-N56 GRENIER, FERNAND 
NOUVELLE POLITIQUE POUR LES REC.FNSEMFNTS CANADIENS. 
CAHIERS DE GEOGRAPHÏF DE QUEBEC, PREMIERE ANNFF, NO 1, 
OCTOBPE 1956, P. 87 
C305-0010-N56 CAMU, PIERRE 
DEUX CONGRES DE GEOGRAPHIE A MONTREAL. 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PRE^tFPF ANNFF, NO l, 
OCTOBRE 1956, P. 88 
C305-nQU-N56 HAMELIN, LGUIS-FDMOND 
LE CONGRES INTERNATIONAL DF RÎO. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PRFMIFRE ANNEE, NO 1, 
OCTOBRE 1956, P. 88-89. 
C305-0012-N56 CAMU, PIERRE 
L'ACFAS ET LES SCIENCES DE L'HOMME. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 1, 
OCTOBRE 1956, P. OQ 
C3C5-0013-C56 GRENTFR, FERNAND 
CLARENDON PRESS 
OXFORD FCONOMÏC ATLAS OF THE WORLD. PRFPARED BY THE 
FCONQMTST INTELLIGENCE UNIT AND THE CARTOGRAPHIC OEPAPT^ENT 
OF THE CLARENDON PRESS. OXFORD UNIVFRSITY PRFSS, 1954. 
112-152 P. 
CAHIERS DE GFOGRAPHIF DE QUEBEC, PREMIERE ANNFF, NO l, 
OCTOBRE 1956, P. 91 
C305-0014-C56 FALAISE, NOFL 
E 0001 
GUILCHEP, ANDRE 
MORPHOLOGIE LITTORALE ET SOUS-MARÏNF. 216 P.» 8 "LANCHFS 
HORS-TEXTE. COLLECTION ORBIS, P.U.F., PARIS, 1954.. 
CAHIERS DE GFOGRAPHIE DF QUEBEC, PRFMÏFPF ANNFF, MO 1, 
OCTOBRE 1956, P. 91-9? 
C3C5-0015-C56 BOISVERT, JEAN-JACOUES 
KIM8LF, GFORGE H.T. GOOD, DOROTHY 
GEOGRAPHY OF THF MOPTHLANOS, EOÎTF PAR GEORGE H.T. KIMPLF 
ET DOROTHY GOOD, AMFRICAN GEOGRAPHICAL SOCIETY, SPECIAL 
PUBLICATION, NUMERO 32, 534 "P., 47 FIGURFS FT 75 PHOTOS, 
NEW-YORK, 1955. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PRCMIEPF ANNF^, NO 1, 
OCTOBRE 1956, P. 92-94 
C305-0016-C56 GRENIER, FERNAND 
ROWLEY, DIANA ARCTÏC INSTITUTE OF NORTH AM. 
APCTIC RESEARCH. THE CURRFNT STATUS OF RFSEARCH AND SOMF 
IMMEDIATE PROBLEMS IN THE NORTH AMERICAN ARCTIC ANO 
SUBARCTIC- ARCTIC INSTITUTE OF NORTH AM., SP. PURL. NO 2, 
EXTRAIT DE ARCTIC, VOL.7, NOS 3-4, 1955, P. 117-375. R L . 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF QUEBEC, PPEMIEPE. ANNEE, NO 1, 
OCTOBRE 1956, P. 94 
C305-0017-C56 ROBITAILLE, BENOIT 
PORSILD, A.E. 
THE VASCULAR PLANTS OF THF WESTERN CANADIAN ARCTIC 
ARCHIPELAGO. (CANADA, MINISTERE DU NHRP CANADIEN FT DES 
RESSOURCES NATIONALES, MUSEE NAT., BULL. MO 135) OTTAWA, 
1955. 1 VOL., 226 P., 22 FIG., 24 PLANCHES PHOTor,R.f INDEX. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIF DE QUEBFC, PREMIERE ANNEE, NO 1, 
OCTOBRE 1956, P. 94 
C305-0018-C56 GRENIER, FERNAND 
JUILLARD, ETIENNE MEYNIFR, ANDRF 
DIE AGRARLANDSCHAFT IN FRANKREICH. FOR SCHUNGSFP GFBN ISSF DF1? 
LETZTEN ZWANZIG JAHRF. DANS «MUNCHNFR GFOGRAPHISCHP HEFTF', 
HEFT 9, 1955, 07 P., 15 ILlUSTRATIONS, BIBLIOGRAPHIE. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMÏFPF ANNEE, NO 1, 
OCTOBRE 1956, P. 94-95 
C3C5-0019-C56 GRFNIER, FFRNAND 
HAMELIN, LOUIS-EDMnNO HAMELIN, COLETTF 
QUELQUES MATEPIAUX DE SOCIOLOGIF RFLIGIEUSE CANADIENNE. 
PREFACE DU T. R. DERF GFOPGFS-HENRI LEVESQUE, O.P. 
COLLECTION SOCIOIOGIE ET PASTORALE, VOLUME 1. MONTREAL, LES 
FOITIONS DU LFVRIER, 1956, 156 P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANN*"E, NO 1, 
OCTOBRE 1956, P. 95-96 
C305-0020-C56 CAMU, PIERRE 
KLÏMM, L.E. STARKEY, O.P. 
INTRODUCTORY FCONQMIC GEOGRAPHY. HARCOURT, BRACE AND CO., 
NEW-YORK, 3E FDITION, 1956, 730 P., ILLUS., CARTES. 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO l, 
OCTOBRE 1956, P. 96-97 
C305-0021-C56 GRENIER, FERNAND 
WOOD, HAROLD A. 
THE TEACHING OF GEOGRAPHY IN CANADA. PUBLICATION DE 
L'INSTITUT PAN-AMERICAIN D'HISTOIRE ET DF GEOGRAPHIE, 
COLLECTION ENSINO DA GEOGRAFIA. RIO DF JANEIRO, S.D. 
(1955), 72 P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 1, 
OCTOBRE 1956, P. 97-9R 
C305-0022-C56 GRENIER, FERNAND 
WOOD, HAROLD A. 
LIST OF MAPS AND AIR PHOTOS DEPICTING LANDFORMS AND RFGIOMS 
OF CANADA. PRFPARED IN THE DF°T. OF GEOGRAPHY, HAMILTON 
COLLEGE, MCMASTEP UNIV., HAMILTON, ONT. CANADIAN ASS. OF 
GEOGRAPHERS - EDUCATION COMMITTEE, BULLETIN NO l, 37 P. 1956 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, MO I, 
OCTOBRE 1956, P. 98 
E 0002 
C305-0023-P56 GRENIER, FERNAND 
CHRONIQUE PEDAGOGIQUE. - LES PROGRAMMES ACTUELS DE GEOGP. 
DANS L'ENS. SECONDAIRE - MANUElS - FORMATION DES PROFFSSFURS 
- CARTES MURALES - FILMS D'INTERET GEOGRAPHIQUE - DOC. 
PHOTOGRAPHIQUE - EXCURSIONS AVEC LES ELEVFS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBFC, PREMIERE ANNEE, NO L 
OCTOBRE 1956, P. 99-104 
C305-0024-N56 GRENIER, FERNAND 
PROJET D'UN CENTPE DE RECHERCHES DANS LE NORD DU QUEBEC. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE OUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO lf 
OCTOBRE 1956, P. 109 
C305-0025-A57 TAILLEFER, FRANÇOIS 
LES RIVAGES DES BERMUDES ET LES FORMES LITTORALES DE 
DISSOLUTION DU CALCAIRE 
CAHIERS DE GEOGPAPHIF DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2f 
AVRIL 1957, P. 115-138, 12 PHOTOS, l CARTE, ? FIGURES. 
C3C5-0026-A57 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
PRECISIONS AU SUJET DFS TERMES DE DEBIT, D'ECOULEMENT ET 
DE RUISSELLEMENT EN HYDROLOGIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBFC, PREMIEPE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 139-152 
C305-0027-A57 PARDE, MAURICE 
L'ACTIVITE GEOGRAPHIQUE EN FRANCF (LE MAITRE RAOUL BLANCHARD 
ET LE TOME SIXIEME DE SES «ALPES OCCIDENT Al ES•) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 153-166 
C305-0028-A57 MARTIN, YVES 
L'ILE-AUX-COUDRES - POPULATION ET ECONOMIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBFC, PPFMÏEPE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1959, P. 167-196, 6 PHOTOS, 2 DIAGRAMMFS, l CARTE. 
C305-0029-N57 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
UNE GEOGRAPHIE PEGIONALF DE L'ETAT DE 8AHIA (BRESIL) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBFC, PREMIEPE ANN^E, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 197-199, 2 CARTES. 
C305-0030-N57 CAMU, PIERRE 
UNE NOUVELLE CARTE DU CANADA FRANÇAIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF QUEBEC, PREMIERE ANNFF, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 202 
C305-0031-N57 ROBTTAILLF, BENOIT 
FONDATION D'UN POSTE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANAnA AU 
FÎORD GRISE, ILF O'ELLESMFRE, EN 1^56 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUF8EC, PREMIEPE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 205-206, 1 PHOTO. 
C305-0032-N57 ROBITAILLE, BENOIT 
L'AGGLOMERATION ESQUIMAUDE DE RESOLUTE, I LE CORNWALl.IS, 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
CAHIERS DF GEOGRAPHIF DE QUEBEC, PREMIERE ANNFE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 206-207 
C305-0033-N57 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
LA 8FAUCE CANADIENNE DANS LE QUEBEC MERIDIONAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PRFMÎERF ANNEE, NO ?T 
AVRIL 1957, P. 207-211, l CARTE. 
C305-0034-N57 BUSSIERES, PAUL 
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES RECENTS DANS LA PROVINCE DE 
QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBFC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 212-214, 1 CARTE. 
C305-0035-N57 CAMU, PIERRE 
PROGRES ACCOMPLIS DANS LA CANALISATION DU SAINT-LAURENT 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNFE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 214-215 
C305-0036-N57 CAMU, PIERRE 
L'AVENIR DES PORTS D'HIVFR SUR LE SAINT-LAURENT 
CAHIERS DE GFOGRAPHIE DF QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, o. 215-217 
C305-0037-N57 GRENIER, FERNAND 
E 0003 
L'URBANISME DANS LA PROVINCE DE QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 217-220 
C3C5-003S-N5 7 CI MON, JEAN 
ARCHITECTURE ET PAYSAGE URBAIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 220-226, 6 PHOTOS 
C305-0039-N57 TPOTIER, LOUIS 
PHLIPPONNEAU, MICHFL 
L'ENQUETE GEOGPAPHIQUF AU SERVICF DE LA PLANIFICATION 
R E G I O N A L E ••- L ' F X E M P L F BRETON 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 226-229 
C305-0040-NS7 GPENIER, FERNAND 
LES GEOGRAPHES CANADIENS SE REUNISSENT A OTTAWA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRTL 1957, P. 230 
C305-0041-N57 GPENIER, FERNAND 
CONFERFNCE INTFPMATIONALE DES PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE A 
GRENOBLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNFE, MO 2, 
AVRIL 1957, P. 230 
C305-0042-M57 CAMU, PIERRE 
LE PROCHAIN CONGRES DE L'ACFAS ET LA GEOGRAPHIE 
CAHIEPS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, MO 2, 
AVRIL 1957, P. 230 
C3C5-0043-N57 GRENIFR, FERNAND 
LE VT CONGRES INTERNATIONAL POUR L'FTUDE DFS SOLS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF QUEBEC, PREMIERE ANNFF, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 231 
C3C5-0044-C57 HA^ELÏN, LOUIS-EDMOND 
DFRRUAU, MAX 
PRECIS DE GEOMORPHOLOGIE. MASSON, PARIS, 1Q56, 393 PAGES, 
164 FIG., 50 PLANCHES HORS-TEXTE. BIBLIOGRAPHIE. 
INDEX DES DEFINITIONS. 
CAHIFOS DE GEHGRAPHTE DF QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 233-236. 
C3C5-0045-C57 TPOTIER, LOUIS 
JAPAN. GEOLOGICAL SURVEY 
GEOLOGY AND MINERAL RESOURCES OF JAPAN. GFOLOGICAL 
SURVEY OF JAPAN, 1956, 266 P., CAPTES, GRAPHIQUES, 
TABLEAUX, UNE CARTE GEOLOGIQUE OU JAPON EN COULEURS 
HORS-TEXTE. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE OUFBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 236 
C305-0046-C57 ROBITAILLE, BFNOIT 
WASHBURN, A.L. 
CLASSIFICATION OF PATTFRNED GROUND AND REVIEW OF SUGGESTED 
ORIGINS. IN - BULL. GEOL. SOC. AM. VOL. LXVII, JUILLET 
1956, P. 823-866, 4 FIG., 7 PL. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 236-237 
C305-004 7-C57 ROBITAILLE, BENOIT 
THOMSON, J.E. 
THE GRENVILLE PROBLEM. UNIVERSITY OF TORONTO PRESS. PURL. 
SPEC. SOCIETE ROYALE DU CANADA, NO 1, 1956. 119 P., 16 FIG. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF QUEBFC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 237-238 
C305-0048-C57 ROBITAILLE, BENOIT 
MERCER, J.H. 
GEOMORPHOLOGY AND GLACIAL HISTGRY OF SOUTHERNMOST BAFFIM 
ISLAND. IN BU1L. GEOL. SOC. AM., VOL. LXVII, MAT 1956. 
PP. 5^3-570, 4 FIG., 1 TABL., 4 PI. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 238-239 
C3C5-0049-C57 HAMELÏN, LOUIS-FDMOND 
E 0004 
MAILLOUX, AUGUSTE 
PROSPECTION ET CARTOGRAPHIF DES SOLS. PREFACE DF A. AUGEP. 
ECOLE SUPERIEURE D'AGRICULTURE, STF-ANNF-DE-LA-POCATIFRF, 
1955, 63 P., 12 PHOTOS, « CROQUIS, 2 TABLEAUX, 1 CARTE, 
BIBLÏOGRAPHIF. 
CAHIFRS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEF, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 239-242 
C305-0050-C57 CAMU, PIERRE 
BROIJILLETTE, BENOIT 
LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DU CANADA. SERVICE DF 
DOCUMENTATION ECONOMIQUE DE L'ECOLE DFS HAUTES ETUDES 
COMMERCIALES (MONTREAL), NUMERO 10, 1957, 109 PAGES. 
CAHTERS DE GFOGRAPHIF DF QUEBFC, PRFMIEPF ANNEF, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 242-243 
C305-0051-C57 CAMU, PIERRE 
GEORGE, PIERRE 
PRECIS DE GEOGRAPHIE ECONOMIQUE. PRFSSES UNIVERSITAIRES 
DE FRANCE, PARIS, 1956, VII-402 PP., FIGURES. 
CAHIFRS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 243 
C305-0Q52-C57 GRENIER, FERNAND 
PREVOT, VICTOR 
LFS GRANDES PUISSANCES ECONOMIQUES. LA VIE. ECONOMIQUE DU 
MONDE. COURS DE GEOGP. A L'USAGE DE L•ENSFIGNEMFNT DU 
2F DFGPF. ..PARIS, LIBRAIRIE CLASSIQUE EUGENE BELIN, 1<>S5. 
411 P. NOMBREUSES CARTFS ET ILL., INDEX, CHOIX DE LFCTURES. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 244-245 
C3C5-0053-CS7 GRENIER, FERNAND 
MOREAU, J.P. PASQUIER, Y. 
NOUVEAU COURS DF GEOGRAPHIE POUR ! ' ENSEIGNFMFNT DU SECOND 
DFGRF. CLASSE DE PREMIERE DES LYCEES ET COLLEGES. (LA 
FRANCE ET LES TERRITOIRES O'OUTRE-MEP DE L'UNION FRANÇAISE) 
PARIS. F. NATHAN, 1956. 512 P., CARTFS, CROQUIS, PHOTOS 
CAHTERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO ?, 
AVRIL 1957, P. 245. 
C305-0054-C57 CAMU, PIERRE 
HIGBEE, EDWARD 
THE AMERICAN OASIS. THE LAND AND ITS USES. 
ALFRED A. KNOPPF, NEW-YORK, 1957, 262 P., ILLUSTRATIONS. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 245-246. 
C3C5-0055-P57 JUNEAU, ANDRE 
EXAMEN CRITIQUF DF L'ENSEIGNEMENT DF LA GEOGRAPHTE AU CniJRS 
PRI^AIRF (5-6 A 12-13 ANS) DANS NOTRE MILIEU. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO ?, 
AVRIL 1957, P. 246-252 
C305-0056-P57 BUSSIERES, PAUL 
DENT AND SONS 
DEUX ATLAS SCOIAIRFS CANADIENS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF QUEBEC, PREMIERE ANNEF, Nn 2, 
AVRIL 1957, P. 252. 
C305-0057-P57 TPOTIER, LOUIS 
PERNET, L. VARON, H. 
NOUVEAUX MANUELS FRANÇAIS POUR LA CLASSF DE 6E. 
CAHIEPS DF GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PREMIERE ANNEE, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 252-253. 
C305-005R-P57 TAILLFFER, FRANÇOIS 
LES FTUDES GEOGRAPHIQUES AU CANADA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PR^MIEPE ANNFF, NO 2, 
AVRIL 1957, P. 2^6-258 
C3C5-0059-A57 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
CONTRIBUTION AUX RECHERCHES SOCIALES DU QUEBEC PAR UNE FTUDE 
DES VARIATIONS REGIONALFS DU NOMBRE DES VOCATIONS 
SACFRDOTALES. 
CAHIERS. DF GEOGRAPHIE DE QUEBEC, DEUXIEME ANNEE, NO 3, 
E 0005 
OCTOBRE 1957, P. 5-36, 4 FIGURES. 
C305-0060-A57 JOURNAUX, ANDRE TAILLEFEP, FRANÇOIS 
LES MINES DE FER DE SCHEFFFRVILLE 
CAHIERS DE GEOGPAPHIF DE QUEBEC, DEUXIEME ANNEE, NO 3, 
OCTOBRE 1957, P. 37-62, 3 PHOTOS, 4 CARTES. 
C305-006 1-A57 BIAYS, PIERRE 
UNE VILLE Q'ARITÏBI - SENMETERRE. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, DEUXIEME ANNEF, NO 3, 
OCTOBRE 1957, P. 63-74, 2 CARTES. 
C305-0062-A57 MINGASSON, CHRISTIAN 
OBSERVATIONS SUR L'INFLUENCE HYOPOLOGIOUE DE LA NEIGE DANS 
L'EST DU CANADA 
CAHIFRS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, DEUXIEME ANNFE, NO 3, 
OCTOBRE 1957, P. 75-86, l CARTE. 
C305-0063-A57 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
LES TOUBIFRES RETICULFES DU QUEBEC-LABRADOR SUBAPCTIOUE -
INTERPRETATION MOR t>HO-CL I MATI QUE. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIF DE QUEBFC, DEUXIEME ANNEE, NO 3, 
OCTOBRE 1957, P. 87-106, 3 "HQTOS, l FIGURF, 1 GRAPHIQUE. 
C305-0064-A57 SCARFE, N.V. 
LA CFOGPAPHIE DANS LE PROGRAMME D'ENSEIGNFMENT DES SCIENCES 
SOCIALES AU NIVFAU PRIMAIRE ET SECONDAIRE. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIF DE QUEBEC, DEUXIEME ANNEF, NO 3, 
OCTOBRE 1957, P. 107-110 
C3C5-0065-A57 KOLL, L. 
L'ENSEIGNEMENT DF LA GEOGRAPHIE 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE DE QUEBEC, DEUXIEME ANNEE, NO 3, 
OCTOBRE 1957, P. 111-134 
C3C6-0066-N57 HAMFLIN, LOUÏS-FDwPND 
PROJET DE COORDINATION DES RECHERCHES PERI CLACI AIRES DANS 
L 'EST CANADIEN 
CAHIERS DE GEOGPAPHIF DE QUEBFC, DEUXIEME ANNEE, NO 3, 
OCTOBRE 1957, P. 141-142 
C3C5-006 7-NS7 MARTIN, YVES 
LA POLITIQUE CANADIENNE EN MATIERE D'IMMIGRATION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUFBFC, DEUXIEME ANNEE, NO 3, 
OCTOBRE 1957, P. 142-143 
C305-0068-N57 HAMFLIN, LOUIS-EDMOND 
JOURNAUX, ANDRE 
QUELQUES ENSEIGNEMENTS TIRES DF LA THESE DE M. ANDRE 
JOURNAUX 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUFBFC, DEUXIEME ANNEE, MO 3, 
OCTOBRE 1957, P. 144-151, 1 PHOTO, 3 FIGURES. 
C305-0069-N57 HAMFLIN, LOUÏS-FPMnND 
JOURNAUX, ANORF 
LA XL EXCURSÏHN INTFPUNI VER S I TA IRF DE GEOGRAPHIE, FRANCE 
CAHIERS DE GEOGPAPHIF DE QUEBEC, DEUXIEME ANNEE, MO 3, 
OCTOBRE 1957, P. 151-154, l PHOTO, l FIGURE. 
C305-0070-N57 CIyON, JEAN 
PARIS, VU PAR 'URBANISME', REVUE FRANÇAISE 
CAHIERS DE GFOGRAPHÏE DE QUEBEC, DEUXIEME ANNEE, NO 3, 
OCTOBRE 1957, P. 154-158, 1 PHOTO, 2 CARTES. 
C305-0071-N57 TPnTIER, LOUIS 
LE VII CONGRES DF L'ASSOCIATION CANADIENNE DES GEOGRAPHES 
A OTTAWA 
CAHIERS DE GFOGRAPHÏE DE QUEBFC, DEUXIEME ANNEE, NO 3, 
OCTOBRE 1957, P. 15P-159 
C305-0072-N57 HAMELIN, COLETTF 
LA TROISIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE 
GEOGRAPHIE (GRENOBLE, 1957) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, DEUXIEME ANNEE, NO 3, 
OCTOBRF 1957, P. 159-160 
C3C5-0073-N57 GRENIER, FERNAND 
ESSOR ET BILAN DF LA PRODUCTION MINIERE CANADIENNE DEPUIS 
1946 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, DEUXIEME ANNEE, NO 3, 
E 0006 

CAHIERS DF GFPGPAPHIF DE QUEBEC, DEUXIEME ftNNEF, NO A, 
AVRIL-SFPTEMBRE 1958, P. 17*-1<>1, 3 CARTES, 6 FIGURES 
C305-0Q85-A58 CORBEL, JEAN 
LES KARSTS OF L'FST CANADIEN 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE HE QIJFBFC, DFUXIEMF ANNFE, NO 4, 
AVRIL-SFPT. 1958, °. 193-716, 4 PHOTOS, Il FIG., 3 CARTFS 
C305-0086-A58 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
OBSERVATIONS CONCERNANT LFS CRUES HP LA CHAUOIFRE (CAMADA) 
CAHIERS OF GEOGRAPHIE OF PUEBFC, DFUXIEMF ANNFF, NO 4, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1958, P. 717-231f 3 PHOTOS, 2 GRAPHIQUES 
C305-0087-A58 ROY, GILLES 
UNE EPÏDFMIE D'INSECTES, FACTEUR OE OEBPTSFMENT DANS LE 
QUEBEC 
CAHIFRS DF GEOGRAPHIE OF QUFBEC, DEUXÏFME ANNFE, NO 4, 
AVRIL-SFPTEMBRE 1958, P. 733-240, ? CARTFS 
C3C5-0088-A58 HAMELIN, LOUÏS-FPMOND 
LE 'SERTAO' DU 'NOROESTF' (BRESIL) - ESSAI DE DEFINITION 
D'UN 'PAYS' 
CAHIFRS OF GEOGRAPHIE DE OUEBFC, DEUXIEME ANNFF, NP 4, 
AVRIL-SFPTEMBRE L958, P. 741-748, 1 CARTE, 2 PHOTOS 
C3C5-0089-N58 RERGERON, ROBERT 
LA CARTE GEOLOGIQUE DE LA PROVINCF DF OUEBFC 
CAHIFRS DE <~EPG"APHÏF DF QUEBEC, DFUXIEMF ANNEE, NO 4 , 
AVRIL-SEPTEMBRE 195*, P. 74^-250 
C305-0090-N58 HAMFLIN, LOUIS-EDMOND 
DALLAGE DE PIERRES AU LAC LICHEN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF OUEBFC, DFUXIFMF ANNFp, NO 4, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1058, P. 250-751 
C305-0091-N58 CAMU, PIERRE 
LA ROUTE ET LE RAIL DANS LA PROVINCE DE OUFBFC 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE DE QUEBEC, PFUXIEMP ANNEE, NO 4t 
AVRIL-SFPTEMBRE 1^58, P. ?5l-?57 
C305-0092-N58 HAMELIN, COLETTE 
LE CONGRES 1957 DF L'ACFAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE OF QUFBEC, DEUXIEME ANNEr, NP 4, 
AVRIL-SEPTEMBRF 1^58, P. 757-758 
C305-0093-N58 CAMU, PIERRE 
HUITIEME CONGRES ANNUFL OF L'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES 
CANADIENS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF QUEBEC, DEUXIEME ANN^E, NP 4, 
AVRIL-SEPTEMBRF 1958, P. 758-759 
C305-0094-M58 CAMU, PIERRE 
SFMAINE INTERNATIONALE DE GEOGRAPHIE A BRUXELLES 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE DE OUEBFC, DEUXIEME ANNEE, NP 4, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1958, P. ?59 
C3C5-0095-N58 HAMELIN, LOUIS-EDMQND 
LE CONGRES INTERNATIONAL DE CFOGRAPHIF, STOCKHOLM, i960 
CAHIERS DE GFOGRAPHIE DE QUEBEC, DEUXIF^E ANNFE, NH 4, 
AVRTL-SEPTFMBPE 1958, P. 759-761 
C305-0096-N58 LFMI EUX, JACQUES 
UNE NOUVELLE CARTE DE L'ASIE CFNTPALF SOVIETIQUE ET DU 
KAZAKHSTAN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF QUEBEC, DEUXIEME ANNFE, NP 4, 
AVRIL-SFPTFMBPF 1958, P. 761 
C305-0097-C58 HAMFLIN, LOUIS-EDMOND 
SABOURIN, R.J.E. 
CARTE GLACIAIPF DF QUEBEC - GLACIAL MAP OF QUEBEC. 
UNIVERSITE LAVAL, FACULTF DES SCIENCES, GEOLOGIE ET 
MINERALnGIE, CONTRIBUTION NO 128, QUEBEC, 1957. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF QUEBEC, DEUXIEME ANNEE, MO 4, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1958, P. 763 
C3C5-0098-C58 GPENIFP, FERNAND 
QUEBFC(P) BUREAU DE LA STAT. 
ANNUAIRE STATISTIQUE, 4CF ANNFE, 1956-57. PUBLÏF PAR LE 
BUR. DES STATISTIQUES, MIN. DE L'INDUSTRIE ET DU COMM^RCF. 
QUFBEC, 1958, XX-609 P. TFXTE BILINGUE (ANGLAIS ET FRANÇAIS 
E 0008 
C3C5-0099-C58 
C3r5-oioo-C5R 
C305-0101-C5R 
C305-0102-C5« 
C3C5-0103-C58 
C30 5-0104-C5 8 
C3C5-0105-C58 
C3C5-0106 -P5B 
C305-0107-R5R 
C305-0108-A59 
TABLEAUX, GRAPHIQUES, INDEX. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, DEUXTFME ANNEE, NO 4, 
AVRIL-SFDTEMBPE 1^58, P. 264 
GRENIER, FERNAND 
QUFBEC(P) MIN. CFS M INF S 
RESSOURCES MINERALES DF LA PROVINCE DE OUFBFC. QUEBEC, 1^57. 
76 P., PHOTOS, 5 CARTES. EN HORS-TEXTE, CAPTE GEOLOGIQUE ET 
CARTE MINFRALOGIOUE Dp LA PROVINCF DE OUFBEC A L'ECHFLLF DE 
1/3,168,000 (NOS 1129 FT 1130) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, DEUXIEME ANNFE, NO 4, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1958, P. 264-265 
GRFNIFR, FERNAND 
POT VIN, GEORGES 
CITY OF SATNT JOHN UPBAN RENFWAL STUDY. TORONTO, GARDEN 
CITY PRESS CO-OPFPATIVE LIMITED, 1Q57. VII-ÎOI P., 
PLANS, CARTES, PHOTOGRAPHIES. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF QUEBEC, DEUXIEME ANNEE, NO 4, 
AVP1L-SEPTEMBPE 1958, P. 265-266 
CPENIFR, FERNAND 
STEPHENSON, GORDON 
A REDEVELOPMENT STUDY OF HALIFAX, NOVA SCOTIA. PUPLISHFD 
BY THF CORPORATION OF THE CITY OF HALIFAX, NOVA SCOTIA. 
TORONTO, UNIV. OF TORONTO PRESS, î°57. 2 VOL., XIV-62 P. 
PLANS, CAPTES, PHOTOGRAPHIES. 
JEBFC, DFUXIFME ANNEE NO 4 
FT ^0 P 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF 
AVRIL-SEPTEMROF 1Q5P, P. 265-?66 
CATELLIER, MARIE-HUBERT 
DEFFONTAINES, PIERRE 
L'HCMME ET L'HIVER AU CANADA. PAPIS, GALLIMARD ET fMJFBFC, 
PRESSES UNIVERSITAIRES LAVAL, 1957. 293 P., ILLUSTRATIONS 
FT CARTES. 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE DE OUFBFC, DEUXIEME ANNFE, NO 4, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1958, R. 267 
CA7ALTS, RIERPE 
DFFFONTAINFS, PIERRE 
L'HOMME ET L'HIVER AU CANADA. PARIS, GALLIMARD FT PUEBFC, 
RRFSSFS UNIVERSITAIRES «AVAL, 1957. 293 P., FIGURES, 
PHOTOS, CROQUIS 
CAHIERS DF GFOGRAPHTF DF O'JEBEC, DEUXIEME ANNEE, NO 4, 
AVRIL-SrPTEMBPF 1058. o# ?6q_;>6q 
GRENIER, FERNAND 
PINCHEMEL, PHILIPPE 
STRUCTURES SOCIALES ET DEPOPULATION RURALE DANS LES 
CAMPAGNES RICARDFS HE 1836 A 1936. RARIS, LIBP. ARMAND 
COLIN, 1957. COLL. FTUDFS FT MEMOIRES, NO 35. 23? P. 
GRAPHIQUES ET CARTES. 4 PL. DE CARTES HORS-TEXTE. 
CAHIERS DE GFOGRAPHTF DE QUEBEC, DEUXIEME ANNEE, NO 4, 
AVRIL-SEPTEMRPE 1958, P. 269-270 
GPENIER, FERNAND 
PHI. IOD0NNFAU, MICHEL 
LE oROBLEMF BRETON ET LE PROGRAMME D'ACTION RFGIONALE. UN 
PROBLEME-TYPE DF LA POLÏTÏQUF DF DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES 
REGIONALES. PARIS, LIRR. A. COLIN, 1^57. COLLECTION ETUDES 
ET MEMOIRES, NO 36. 179 P. CARTES ET GRAPHIQUES 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE DE OUFBFC, DEUXIEME ANNEE, NO 4, 
AVRIL-SEPTEMRPE 1958, o. 270-271 
GRENIER, FERNAND 
L'ENSEIGNEMENT DF LA GEPGRA°HÏE ET LA CULTURE GENERALE 
CAHIERS DE GFnGRAPHIE DE QUEBEC, DFUXIFME ANNCE, NO 4, 
AVRIL-SEPTFMBPE 1958, P. 273-276 
GRFNIFR, FERNAND 
TENDANCES ACTUELLES DF L'ENSEIGNFMENT GEOGRAPHIQUE EN 
FRANCE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, DEUXIEME ANNEE, NO 4, 
AVRIL-SEPTEMBRF 1958, P. 277-280 
GPENIER, FERNAND HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
E 0009 
CAMU, PIERRE 
LA GEOGRAPHIE APPLIQUEE. COMPTE RENDU D'UN SYMPOSIUM 
TENU A L'INSTITUT OE GEOGRAPHIE DE L'UNIVERSITE LAVAL DU 
14 AU 19 NOVEMBRE 1958 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNFP, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 5-55 
C305-0109-A59 GOTTMANN, JEAN 
HISTORIQUE DE LA GEOGRAPHIE APPLIQUEE - UNE DEFINITION, LES 
PREMIERES REALISATIONS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 8-1? 
C305-0110-A59 PHLIPPONNFAU, MICHEL 
LA GEOGRAPHIE APPLIQUEE EN FRANCE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 13-15 
C305-0111-A5P PHLIPPONNEAU, MICHEL 
LES APPLICATIONS DE LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEMF ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 15-18 
C305-0112-A59 HAMELIN, LOUIS-FDMOND 
LE GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE AU CANADA - DEUX 
EXEMPLES QUEBECOIS. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEMF ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 19-22 
C305-0113-A59 ROBITAILLE, BENOIT 
LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE A LA DIRECTION DE LA 
GEOGRAPHIE - MINISTERE DES MINES ET DES RFLEVES TECHNIQUES 
DU CANADA. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 23-27 
C305-0114-A59 GOTTMANN, JEAN 
LA GEOGRAPHIE ET LES AFFAIRES - QUFLQUES EXEMPLES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 28-30 
C305-0115-A59 PHLIPPONNEAU, MICHFL 
LA GEOGRAPHIE ET LES AFFAIRES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNFE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 31-33 
C305-0116-A59 CAMU, PIERRE 
LA GEOGRAPHIE ET LES AFFAIRES - EXEMPLES CANADIENS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIF DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 33-35 
C305-0117-A59 GOTTMANN, JEAN 
GEOGRAPHIE ET PLANIFICATION REGIONALE 
CAHIERS OE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME AMNFF, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 36-39 
C305-0118-A59 PHLIPPONNEAU, MICHEL 
PLANIFICATION REGIONALE EN FRANCE - t'EXEMPLE BRETON 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF OUEBFC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 40-42 
C305-0119-A59 CIMQN, JEAN 
UN EXEMPLE CANADIEN DE PLANIFICATION - LA CONURBATION DU 
HAUT-SAGUENAY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 43-46 
C305-0120-A59 PHLIPPONNEAU, MICHEL 
VAUBAN ET LA GEOGRAPHIE APPLIQUEE AU CANADA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE OE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 46-47 
C305-0121-A59 GOTTMANN, JEAN 
GEOGRAPHIE ET URBANISMF - LE CAS DE MEGALOPOLIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1 9 5 9 , P. 4 8 - 5 0 
C 3 0 5 - 0 1 2 2 - A 5 9 PHLIPPONNEAU, MICHEL 
ACTIVITES AGRICOLES ET AMFNAGEMENTS URBAINS 
CAHIERS DE GFOGRAPHTE DE QUEBEC, TROISIEME ANNFE, NO 5, 
E 0010 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 51-53 
C305-0123-A59 IVES, J.D. 
GLACIAL DRAINAGE CHANNELS AS INDICATORS OF LATE-GLACIAL 
CONDITIONS IN LABPADOR-UNGAVA - A DISCUSSION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 57-72, 4 PHOTOS, 3 CARTES 
C305-0124-A59 DUMONT, BENOIT HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
ETUDE GRANULOMETRIQUE DE SABLES DES IIES-DE-LA-MADELEINE 
(P.Q.) 
CAHIERS OE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 73-76, 1 PHOTO, 1 GRAPHIQUE 
C305-0125-A59 MAILLOUX, AUGUSTE DUBE, ARMAND 
EROSION ET CONSERVATION DES SOLS DANS LA REGION DU 
LAC-ST-JEAN - SAGUENAY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 77-84, 20 PHOTOS 
C305-0126-A59 CAMU, PIERRE 
LE PORT DE MONTREAL A LA VEILLE DE L•OUVERTURE DE LA 
NOUVELLE VOIE NAVIGABLE DU SAINT-LAURENT 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 85-96 
C305-0127-A59 ROY, GILLES 
LE ROND-POINT DE LEVIS. ETUDE SUR LA LOCALISATION DES 
GARAGES ET STATIONS DE SERVICE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 97-106, 2 PHOTOS 
C305-0128-A59 GRENIER, FERNAND 
L'ETUOE DU MRIEU EST-ELLE POSSIBLE... COMMENT PROCEDER... 
CAHIERS DE GEOGRAPHIF DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1953 - MARS 1959, P. 107-114 
C305-0129-A59 BEAUREGARD, LUDCFR 
LA GEOGRAPHIE DANS LES ECOLES NORMALES ET AUTRES ECOLES 
SPECIALISEES DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 115-118 
C305-0130-A59 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
LE COMMENTAIRE GEOGRAPHIQUE DES ILLUSTRATIONS - PROPOS 
METHODOLOGIQUES 
CAHIERS OE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCT. 1958 - MARS 1959, P. 119-126, l PHOTO, l CARTE, 1 EIG. 
C305-0131-N59 PEGUY, CHARLES-PIERRE 
AMORCES D'ETUDES NIVOLOGIQUES AUTOUR DE QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 127-129 
C305-0132-N59 BELAND, JACQUES CORBEL, JEAN 
AU SUJET DES KARSTS DE L'EST CANADIEN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNET, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 129-131 
C305-0133-N59 BLANCHARD, RAOUL 
TESTS D'AISANCE EN GEOGRAPHIE REGIONALE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 132 
C305-0134-N59 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
QUELQUES OICTIONNAIRES A L'USAGE DES CHERCHEURS EN 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 133-134 
C305-0135-N59 LA NAVIGATION D'HIVER DE L'ATLANTIQUE JUSQU'A QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 135-140 
C305-0136-N59 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
QUELQUES ENSEIGNEMENTS DES STAGES GLACIO-MORPHOLOGIOUES DE 
SAINT-SORLIN (ALPES FRANÇAISES) 
CAHIERS OE GEOGRAPHIE OE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 140-143, l PHOTO 
C305-0137-N59 GRENIER, FERNAND 
E 0011 
L'INTERVENTION DANS LES PAYS SOUS-DEVELOPPES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE 0UE8EC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 143-144 
C305-0138-N59 CAMU, PIERRE 
TROIS CONGRES DE GEOGRAPHES EN EUROPE L»ETE DERNIER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 144-146 
C305-0139-N59 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
LA COMMISSION DE GEOMORPHOLOGIE PERIGLACIA IRE SE REUNIT 
PN POLOGNE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, MO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 146-147, 1 PHOTO 
C305-0140-N59 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
LA GEOGRAPHIE AU CONGPES 1958 DE L'ACFAS. PROPOSITIONS. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNE*1, MO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 147-149 
C305-0141-N59 BEAUREGARD, LUDGER 
LE PREMIER CONGRES PROVINCIAL DES PROFESSEURS DF GEOGRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, MO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 149 
C305-0142-N59 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
CONGRES INTERNATIONAUX 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, MO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 150-151 
C305-0143-N59 CAMU, PIERRE GRENIER, FERNAND 
LA GEOGRAPHIE EN U.R.S.S. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 15 2-155 
C305-0144-C59 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
DEFFONTAINES, PIERRE LAROUSSE 
GEOGRAPHIE UNÏVERSELLF LAROUSSE. OUVRAGE PUBLIE SOUS LA 
DIRECTION DE P. DEFFONTAINES AVFC LA COLLABORATION DE 
MARIEL JEAN-BRUNHFS QELAMARRE. IAROUSSE, PARIS, Ï958, 
TOME 1, 420 P., PHOTOS, CARTES, FTG., BIBL., STATISTIQUFS. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBFC. TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 157 
C305-0145-C59 GRENIER, FERNAND 
PEGUY, CHARLES-PIERRE 
ELEMENTS DE STATISTIQUE APPLIQUEE AUX SCIENCES GEOGRAPHIQUES 
(GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET GEOGRAPHIE HUMAINE) PARIS, CENTRE 
DE DOCUMENTATION UNIVERSITAIRE, 1957. MÏMEO., 217 P., 
GRAPHIQUES, TABLEAUX, BIBLIOGRAPHIE. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 158 
C305-0146-C59 CAMU, PIERRE 
COLE, J.P. 
GEOGRAPHY OF WORLD AFFAIRS. COLLECTION PENGUIN, NO S 174, 
1959. 348 PP. CARTES ET GRAPHIQUES. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 158 
C305-0147-C59 GRENIER, FERNAND 
WATSON, J. WREFORO 
NELSON'S CANADIAN SCHOOL ATLAS. EDITED BY J. WREFORQ 
WATSON. THOMAS NELSON AND SONS (CANADA) LTD., 
TORONTO, 1958. 9? P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 159 
C305-0148-C59 CAMU, PIERRE 
PRENTICE-HALL WILLIAMS, J.E. 
WORLD ATLAS. PRENTICE-HALL. NEW-YORK, 1958, 98 P., 
158 CARTES, INDEX DE 20,000 NOMS GEOGRAPHIQUES. EDITE PAR 
J.E. WILLIAMS. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TPOISIEMF ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 159-160 
C305-0149-C59 GRENIER, FERNAND 
MORICHAU-BEAUCHANT, JACQUES 
E 0012 
LA SANTE DANS LE MONDE. PARIS, PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
FRANCE, 1958. 126 P., BIBLIOGR. COLLECTION «QUE SAÏS-JE...', 
NO 782. 
CAHIERS DE GEOGPAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 160 
C305-0150-C59 PEGUY, CHARLES-PIERRE 
BLANCHARD, RAOUL 
ANNECY. FSSAI DF GEOGRAPHIE URBAINE. ANNECY, LA SOCIETE DES 
AMIS DU VIEIL ANNECY, 1957. 204 P., 13 FIGURES, 
22 PLANCHES PHOTOS, 12 CARTES EN COULEUR, 1 CARTE EN 
COULEUR A L'ECHELLE 1/10,OOOE. 
CAHIERS DE GEOGPAPHIE DE OUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 160-161 
C305-0151-C59 GRENIER, FERNAND 
DFNÏS, JACQUES 
LE PHENOMENE URBAIN EN AFRIQUE CENTRALE. BRUXELLES, ACADEMIE 
ROYALE DES SCIENCES COLONIALES, CLASSE DES SCIENCES MORALES 
ET POLITIQUES. MEMOIRE, NOUVELLE SERIE, TOME XIX, 1, 1958. 
407 PP., CARTFS, PHOTOS, GRAPHIQUES, BIBLIOGRAPHIE, INDEX. 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 162 
C305-0152-C59 GRENIER, FERNAND 
BTROU, ALAIN BURDET, RENE 
CONNAITRE UNE POPULATION RURALE. NO.SP.DE LA REVUE «ECONOMIE 
ET HUMANISME», NO 108, SUPPLEMENT, 2E SEMESTRE 1957. 96 P. 
CARTES, GRAPHIQUES, CROQUIS. DICTIONNAIRE ET BIBLIOGRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 163 
C305-0153-C59 GRENIER, FERNAND 
PHLIPPONNEAU, MICHFL 
LA VIF RURALE DE LA BANLIEUE PARISIENNE. ETUDE DE GEOGRAPHIE 
HUMAINE. PARIS, ARMAND COLIN, 1956. CENTRE D'ETUDES 
ECONOMIQUES, «ETUDES ET MEMOIRES», NO 32 DE LA COLLECTION. 
593 PP., 31 PLANCHES PHOTOGR., CARTES EN COULEURS, ETC. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 163-164 
C305-0154-C59 CAMU, PIERRE 
HIGBEE, EDWARD 
AMERICAN AGRICULTURE - GEOGRAPHY, RESOURCES, CONSERVATION. 
WILEY, NEW-YORK, 1958. 10-399 P. CARTES ET ILLUSTRATIONS. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 164 
C305-0155-C59 HAMELIN, COLETTE 
GOULD, LAURENCE M. 
THE POLAR REGIONS IN THEIP RELATION TO HUMAN AFFAIRS. 
BOWMAN MEMORIAL LECTURES, THE AMERICAN GEOGRAPHICAL 
SOCIETY, NEW-YORK, 1958. 54 PP., 3 CARTES, 20 PHOTOS, 
BIBLIOGRAPHIE DE 12 TITRES. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEMF ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 165 
C305-0156-C59 POBITAILLE, BENOIT 
FREMLIN, G. 
GEOMORPHOLOGY OF THE NIAGARA ESCARPMENT, NIAGARA RIVER -
GEORGIAN BAY. ECOLE DES GRADUES, UNIVERSITE WESTERN ONTARIO, 
LONDON, 1958. 163 PAGES, 54 FIGURES ET PHOTOS, 2 CARTES EN 
POCHETTE, APPENDICE. THESE DE MAITRISE (MANUSCRIT) 
CAHIERS OE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 165-166 
C305-0157-C59 H/\MELIN, LOUIS-EDMONO 
LFIM, A.H. TIBBO, S.N. 
REPORT OF THE ATLANTIC HEPRING INVESTIGATION COMMITJEE. 
BULLETIN NO 111. PUBL. BY THE FISHERIES RESEARCH BOARD OF 
CANAOA, OTTAWA, 1957. 317 P., FIG., BIBLIOGRAPHIE. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIF DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 166-167 
C305-0158-C59 BERGERON, R03FRT 
E 0013 
MICHÏE, GFORGE H. 
THE LEAF BAY SECTOR OF THF UNGAVA TROUGH - GEOGRAPHY OF 
WESTERN UNGAVA RAY. UN VOLUME, BROCHE, 87 PAGES, CARTES, 
TABLEAUX, GRAPHIQUES. 
CAHIERS OE GEOGRAPHIE OF QUEBEC, TROISIEME ANNEE, MO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 167 
C305-0159-C59 CAMU, PIERRE 
BLACK, W.A. 
GULF OF SAINT-LAWRENCE ICF SURVEY, WTNTFR 195B. GEOGRAPHICAL 
PAPER NO. 19, GFOGRAPHICAL BRANCH, OTTAWA, 1958. 26 P., 
30 FIGURES FT 12 PHOTHGRAPHIES. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIFME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 167-168 
C3C5-0160-C59 TPOTIFR, LOUIS 
FED. «ELGE DE L'URB. ET HAB. 
LE PLAN REGIONAL D'AMENAGEMENT. IIEGE, 1958, 256 PP. 
CAHIERS DE GEOGPAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 169 
C305-0161-C59 TROTTER, LOUIS 
FED. BELGE OE L'URB. ET HAB. 
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. FACTEUR DE L'ORGANISATION 
EUROPEENNE. LIEGE, 1958. 76 PAGES. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIF DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 169 
C305-0162-C59 TPOTIER, LOUIS 
BURGER, A. 
PHOTOGRAPHIES AERIENNES ET AMFNAGFMENT DU TERRITOIRE. PARIS, 
OUNOD, 1957. 128 P. 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIFMF ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 169-170 
C305-0163-C59 RERTRAND, LUCIEN 
LEIPIS, MICHEL 
LA POSSESSION ET SES ASPECTS THEATRAUX CHEZ LES ETHIOPIENS 
OE GONDAR. PARIS, LIBRAIRIE PLON, 1958. (DANS M «HOMME. 
CAHIERS D'ETHNOLOGIE, DE GEOGRAPHIE ET DE LINGUISTIQUE», 
NOUVELLE SE^IE, NO 1) 103 P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIFME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 170 
C305-0164-C59 BERTRAND, LUCIEN 
GUIART, JEAN 
ESPIRITU SANTO (NOUVELLES-HEBRIDES) PARIS, LIBRAIRIE PLON, 
1958. (DANS «L'HOMME. CAHIERS D'ETHNOLOGIE, DE GEOGRAPHIE ET 
DE LINGUISTIQUE', N.S. NO ?) ?30 P., 2 CARTES IN-TEXTE, 
11 GRAVURES HORS-TEXTE. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBFC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 195« - MARS 1959, P. 171 
C305-0165-C59 BERTRAND, LUCIEN 
BERNOT, DENISE BFRNOT, LUCIEN 
LES KHYANG DES COLLINES DE CHITTAGONG. MATERIAUX POUR 
L'ETUDE LINGUISTIQUE DES CHIN. PARIS, LIBRAIRIE PLON, 1958. 
(DANS «L'HOMME. CAHIERS D'ETHNOLOGIE, DE GEOGRAPHIE ET DF 
LINGUISTIQUE', N.S. NO 3) 148 P. 1 CARTE, 2 ÏLL., RIBLIOGR. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, MO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 171 
C305-0166-P59 3EAUREGARD, LUDGE" 
ETUDE GEOGRAPHIQUF D'UNE FERME (AVEC QUESTIONNAIRE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 5, 
OCTOBRE 1958 - MARS 1959, P. 177-179 
C305-0167-A5O HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
RAOUL BLANCHARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 13-26 
C305-0168-A59 TAILLEFFR, FRANÇOIS 
LA GEOMORPHOLOGIE OANS L'OEUVRE DE RAOUL BLANCHARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 27-33 
E 0014 
C305-0169-A59 LISTE CES TRAVAUX DE RAOUL BLANCHARO 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SFPTEMBRF 1959, P. 35-45 
C305-0170-A59 RAULIG, HENRI 
GEOGRAPHIE GENERALE ET GEOGRAPHIE REGIONALE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 47-5? 
C305-0171-A59 JOURNAUX, ANDRE OEWOLF, YVETTF 
ESSAI D'UNE DEFINITION DE REGIONS GEOPEDOLOGIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 53-55 
C305-017?-A59 MACKAY, J. ROSS 
REGIONAL GEOGPAPHY - A QUANTITATIVE APPROACH 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUE8FC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 57-63 
C305-0173-A5Q RPOUILLETTE, BENOIT 
LES REGIONS GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES DE LA PPOVÏNCF DE 
QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 65-83, 3 CARTES 
C305-0174-A59 TRUDEL, MARCEL 
L'EUROPE EN QUETE DE L'ASIE, 1492-.1524 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 85-94, 6 CAPTES 
C305-0175-A59 PHLIPPONNEAU, MICHEL 
LE MARECHAL OF VAUBAN, UN ANCETRE DE LA GEOGRAPHIE APPLIQUEE 
AU CANADA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, p. 95-101 
C305-0176-A59 FLATRFS, PIERRE 
BRETAGNE ET CANADA - QUELQUES ASPECTS DE L'EMIGRATION 
BRETONNE AU CANADA. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 103-113 
C305-0177-A59 BARBEAU, MARIUS 
LA GEOGRAPHIE OE NOTRE FOLKLORE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE OE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, R. 115-122 
C305-017R-A59 NICHOLSON, NORMAN L. 
GEOGRAPHERS IN THE CIVIL SERVICES OF THE FEDERAL, PROVINCIAL 
AND MUNICIPAL GOVERNMENTS OF CANADA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE OUEBFC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 123-130 
C305-0179-A59 BELAND, JACQUES BERGERON, ROBERT 
ESQUISSE GEOLOGIQUE DU QUEBEC MERIDIONAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 131-138, 1 CARTE 
C305-0180-A59 CAILLEUX, ANDRE 
OBSERVATIONS SUR QUELQUES LACS RONDS NORD-AMERICAINS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959* P. 139-147, 15 FIGURES 
C305-0181-A59 DERRUAU, MAX 
UN PROBLEME MORPHOLOGIQUE OE LA REGION OU LAC-SAINT-JEAN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 149-152, 1 PHOTO, 5 FIGURES 
C305-0182-A59 VILLENEUVE, G.-OSCAR 
BREF APERÇU CLIMATIQUE OU QUEBEC MERIDIONAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, MO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 153-162 
C305-0183-A59 HARE, F. KENNETH 
THE CIRCUMPOLAP ATMOSPHFRIC CIRCULATION IN HIGH LATITUDES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 163-178, 7 CARTES, 5 GRAPHIQUES 
C305-0184-A59 PARDE, MAURICE 
PUISSANCE DES CRUES AU CANADA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
E 0015 
AVRIL-SFPTFMRRF 1959, P. 179-191 
C305-01R5-A50 DAOFNATS, PIERRE 
LE M Y T H F Or LA VACATION AnoïCOLF 01» QUEBEC 
CAHIERS OF GEOGRAPHIE OE QUEBEC, TRGISIFMF ANNEE, NC 6, 
AVRIL-SFPTEMBPF 1959, P. 193-201, 3 CARTES 
C305-01B6-A59 GUFRIN, MAPC-A. 
UNE CLASSIFICATION OFS MAISONS RURALES OU COMTE OF 
NAPÏERVTLLF-I APRAÎRTF (CENTQÇ OU CANADA FRANÇAIS) 
CAHIERS OF GEOGRAPHIE OF OUFBEC, TROISIEME ANNFE, MO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959f P. 203-707 
C305-01R7-A59 FALAISE, NGFL 
L'HABITAT A'JX ÏLFS DE LA MADELEINE 
CAHIERS OF GEOGRAPHIE OF QUEBEC, TROISIEME ANNFE, NC 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 19*59, P. 709-221, 2 PHOTOS, 4 CARTES 
C305-01B8-A59 LAVFROIERE, CAMILLE 
OSKELANEO - VILLAGE 0*1 HAUT-SA INT-MAUPI CE 
CAHTEPS DF GEOGRAPHIE OE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SFPTF^RF 195e», P. 223-235, 3 PHOTOS, 1 CARTE 
C305-01B9-A5O GOTTMANN, JEAN 
PLANS OE VÏLLFS DES DEUX COTFS OE L'ATLANTIQUE 
CAHIERS OE G<=OGPAPHÏE DE QUFBFC, TROISIEME ANNFF, NO 6, 
AVRÏL-SEPTEMR»E 1959, P. 237-24? 
C305-ni90-A59 TPOTIER, LOUIS 
SOMF FUNCTIONAL CHAPACTFR ISTICS OE THE MAIN SFPVICF CENTFPS 
np THp PROVINCE OF OUFBEC 
CAHIERS OE GEOGRAPHIE OE QUEBEC, TPQÏSIFME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SFPTEVRPE 195°, P. 243-?59, 10 GRAPHIQUES, 1 CAPTE 
C305-0191-A59 PARKER, W.H. 
QUEBEC CITY IN THE 1830'S 
CAHIERS OE GF0G0APH1F OF QUEBEC, TROISIEME ANNEE, MO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 261-273, 5 CROQUIS, 1 CARTF 
C305-0192-A59 BFAURFGARO, LUOGEP 
GEOGRAPHIE ^ANUFACTIJRIFPF OE MQNTRFAL 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE OF QUFBFC, TROISIEMF ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTF^BPE 1959, P. 275-294, 2 CARTES, 4 PHOTOS 
C305-0193-A59 LAPIEPRE, RICHARD 
ASPECTS GEOGRAPHIQUES DU TOURISME A MONTREAL 
CAHIERS DF GEOGPAPHIF DE QUFBEC, TPOISIFMF ANNEE, NO 6, 
4VRIL-SEPTFMBPE 1959, P. 295-303, 1 CARTE 
C305-0194-A59 GIRARD, JACQUES 
LES INDUSTRIES OE TRANSFORMATION DF LA NOUVFLLF-FRANCE 
CAHIERS DF GEHGRAPHIF DF QUEBEC, TROISIEME ANNFF, NO 6, 
AVRIL-SFPTEWBPf 1959, P. 305-320, 3 CARTES, 5 GRAPHIQUES 
C305-019S-A59 LLOYO, TREVQP 
MINING DEVELOPMENT ON UNGAVA BAY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIFMF ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTFMBPE 1959, P. 321-328, 2 PHOTOS, 1 CARTF 
C3C5-0196-A^9 GRENIER, FERNAND 
L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'AMIANTE 
CAHIERS riF GFHGPAPHÏE DF QUEBEC, TPOISIFME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959, P. 329-341, 2 CAPTES, 1 GRAPHIQUE 
C305-0197-A59 WONDERS, W.C. 
REPERCUSSIONS OF WAP AND OÏL ON FDMONTON, ALBERTA 
CAHIERS OE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMB°E 1959, P. 343-351, 1 PHOTO, 3 CARTES 
C305-0198-A59 PEPIN, PIERRE-YVES 
L'INDUSTRIE DE LA PECHE FN GASPFSIF 
CAHIERS DE GFOGRAPHIF DE QUEBEC, TROISIFMF ANNEF, NO 6, 
AVRIL-SFPTEMBRF 1 9 5 9 , P. 3 5 3 - 3 6 6 , 3 PHOTOS, 1 CAPTE 
C305-0199-A59 GARRY, ROBFRT 
LE DEVELOPPEMENT DF LA LIGNE AFRÏFNNF TPANS-CANADA 
CAHIEPS DE GFOGRAPHIF DE QUEBEC, TROISIEMF ANNFE, NO 6, 
AVRIL-SFPTEMBRF 1959. P. 367-392. 15 CARTES. 
C305-0200-A59 CAMU, PIERRE 
LES PORTS OF I A PROVINCE DE QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEpPf., TROISIEME ANNFF, NO 6, 
E 0016 
AVRIL-SFPTEMBPE 1959. P. 393-401. 1 CARTE. 
C305-0201-A59 PFSROIS, JFAN 
L'ATLAS SAHARIEN OCCIDENTAL D'ALGFRIE - 'KSOURIENS' ET 
PASTEURS 
CAHIERS QF r,Fnc,PAPHIE OE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRTL-SFPTEMBFE 195°. P. 403-415. 7 PHOTOS, 1 CARTE. 
C305-0202-A59 CORBEL, JFAN 
LES ALPES ÏNUITIFNNES 
CAHIERS OF GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SFPTEMBRF 1959. P.417-455. 12 PHOTOS, 9 CARTES, 4 EIG. 
C305-0203-A59 "PUSSFAUt JACOUFS 
GRANDEUR ET DECADENCE DES MONTS WATSHÎSH 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMBRE 1959. P. 457-468. 3 CARTES. 
C305-0204-A59 BELANGER, MARCEL 
L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE LA MAURÎENNE - L«OPPOSITION 
ENTRE MHNJTAGNE ET FOND DE VALLFE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SFDTEMB°F 1959. P. 469-477. 2 GRAPHIQUES. 
C305-0205-A59 Df'FFONTA I NFS , PIFRRE 
CONTRIBUTION A UNE GFOGPAPHIF PASTORALE DE L'AMERIQUE 
LATINE - L'APPROPRIATION OFS TROUPEAUX ET DES PACAGES 
CAHIERS DE GFOGRAPHIE DE QUEBEC, TROISIEME ANNEE, NO 6, 
AVRIL-SEPTEMRPF 1959. P. 479-491. 4 FIGURES. 
C305-0206-A60 HAMELIN, JEAN LETARTE, JACQUES 
HAMFLIN, MARCEL 
LES ELECTIONS PROVINCIALES DANS LE QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, QUATRIEME ANNEE, NO 7, 
OCTOBRE 1959 - MARS i960. P. 5-207, 26 CARTES, 60 GRAPHIQUES 
C305-0?07-N6D CPHK, FRANK A. 
GEOGRAPHICAL RRAMCH STUDIES IM PERIGLACIAL GEOMOPPHOLOGY 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE DE QUEBFC, QUATRIEME ANNEE, NO 7, 
OCTnBRE 1959 - WARS 1960, P. 209-212 
C305-02CK-N60 HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
LA COMMISSION DU PERIGLACI A IRF AU MAROC EN 1959 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, QUATRIFME ANNEE, NO 7, 
OCTOBRE 1959 - MARS i960, P. 212-217, 1 PHOTO 
C305-0209-N60 OAUMONO, MJCHEL HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
NOTFS DE PFR IGLACIAIRF COMPARE DES MONTS WASHINGTON ET 
JACOUES-CARTIEP 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, QUATRIEME ANNEE, NO 7, 
OCTOBRE 1959 - MARS 1.960. P. 217-21R. 
C30 5-0210-N60 CAMUf PIERRE 
NFUVIE^F REUNION ANNUELLE DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES 
GEOGRAPHFS, SASKATOON, 27-29 MAI 1959 
CAHIERS DF GEOORAPHIE DF QUEBEC, QUATRIEME ANNEE, NO 7, 
OCTOBRE 1959 - MARS 1960, P. 218-219 
030^-021 l-N^O TPOTIFP, LOUIS 
LA GEOGRAPHIE AU CONGRES 1959 DF L'ACEAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF QUEBFC, QUATRIEME ANNEE, NO 7, 
OCTOBRE 1959 - MARS 1960, P. 219 
C3O5-O212-N60 DESMEULES, JEAN 
REUNION INAUGURALF DE LA DIVISION SAINT-LAURENT - OTTAWA 
DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES GEOGRAPHES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, OUATRIFMF ANNEE, NO 7, 
HCTOBRE 1959 - MARS i960, P. 219-220 
C305-0213-N60 BUSSIERES, PAUL 
UN SEMINAIRE DF CLI^ATOIOGIE 
CAHTERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, QUATRIEME ANNEE, NO 7, 
HCTQBPE i°^9 - MARS i960, P. 220-221 
C305-0214-C60 CA«U, PIERRE 
CANADA. DIRECTION DE LA GFOGR. 
ATLAS OE CANADA. DIRECTION DF LA GEOGRAPHIE, MINISTERE DFS 
MINES ET RELEVFS TECHNIQUES. OTTAWA, 1957, 110 PLANCHES 
CAHTERS DE GEOGRAPHIF DE QUEBEC, QUATRIEME ANNEE, NO 7, 
OCT^PRE 1959 - MARS i960, P. 223-224 
E UU17 
C305-0?l5-C60 HA^FLIN, LGUIS-FPMnNG 
lARniJSSE OFFFONTAINFS, PTFRPP 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE. PUVRAGF SOUS L^ OÏP. DF- P. 
OFFFONTAINFS. LAROUSSE, DARIS, 1959, TOME ? , AFRTOUE, ASIE 
PENINSULAIRE, OCEANIF, ?oi p., RMOTOS, CAPTES, FIGURES, 
^IBLIGGRAPHIF, STATISTIQUES. {OUVRAGE FAIT EM CHLLABQoAT IPN) 
CAHIERS OF GEPGRAPHIE OF QUERFC, QUATRIEME AWFÇ,
 N O 7, 
GCTGBRE 1959 - MARS i960, P. 224-225 
C305-0216-C6Q HAMELIN, LOUTS-FDMPND 
FMMAN'JEt , MARTHE 
LA PRAMCF ET L •EXPLORATION POLAIRF. 1-DE VFRRAZANP A LA 
PFRGUSE, 1523-17PP. NOUV. EDITIONS LATINES, PA^TS, LqoO, 
?oi P., R FTGURFS DANS LF TFXTF, o PLANCHFS H^PS-TFXTF, 
BT3L IOGRAOHTF 
CAHIERS DE GFPGRAPHIE DF OUEBFC, GUATPIFMF ANNFF, NO 7, 
OCTOBRE 1959 - MARS i960, P. 225-226 
C305-0217-C60 T^OTIER, LOUIS 
PLATT, ROBFRT S. 
FTELD STUDY IN AMCPICAN PEOGRAPHY. THE DÉVELOPPENT np 
THFGRY AND VFTHPD EXF^PLIFIFO BY SELECTIONS. UNIV. PF 
CHICAGO, DEPARTANT OF GFnr,RAPHY, P F C F A P C H PAPER Np. 61, 
1959, 405 P., 56 ILLUSTRATIONS. 
CAHIERS DF GEOGRAPHIE DF QUEBEC, QUATPIFME ANNFF, NO 7, 
OCTOBRE 1959 - MARS 1^60, P. ?27-??3 
C305-021P-C60 <U!SSIFRFS, PAUL 
"AS SUF, HUET 
THE RFGI1N WITH A FUTURE - THE GUI F AND LOWER ST. LAW°ENCP. 
PRFSFNTED BY THF LOWER ST. LAWRENCE AND GULF DEVELOPMENT 
ASSOCIATION. 
CAHTFRS DE GEOGRAPHTF DF OUEBFC, CUATPIEMr ANNEE, NO 7, 
OCTOBRE 1959 - MARS i960, P. 228-239 
C305-0219-A60 BIAYS, PIF°RE 
LE COURANT GU LABRADOR ET QUEL GUES-UN ES DE SFS CONSFOUENCF S 
GEOGRAPHIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHÏE DF OUFBFC, GUATPIFMF ANNFF, MP 0, 
4VRIL-SFPT. i960, P. 737-301, 7 PHOTPS, 21 CAPTFS, 6 GRAPH. 
C3C5-G220-A60 LFNZ CESAR, HFLDIO X. 
SOLUTIONS GRAPHIOUFS DANS LA CARTOGRAPHIE DES PHENOMENES 
GUANTITATIFS 
CAHIERS GF GOEGRAPHIE DF OUFBFC, OUATRIEwF ANNFF, NO «, 
AVRTL-SFPTEyBPE i960, P. 303-321, 2? FTGURFS. 
C305-0221-A60 IVCS, J.D. 
THE DEGIACTATIOM PF LABRADnR-UNGAVA - AN nUTLINF 
CAHIFRS DE GEOGRAPHIE H F OUFBFC, QUATRIEME ANNEE, NO P, 
AVRIL-SFPTEM3RF i960, P. 323-343, 15 PHPTOS, 6 CARTFS 
C305-0222-A60 Hf^FLIN, LO'JI S-FOMOND 
BIBLIOGRAPHIE ANN^TEF CPMCERNANT LA PENETRATION DE LA 
GEOGRAPHIE DANS LE OUFBFC. I. MANUFLS. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DF QUEBEC, OUATPIFME ANNFF, NP », 
AVRIL-SEPTEMBRE i960, P. 345-358, 1 GRAPHIQUE 
C305-0223-N60 PPBITAÏLLF, BENOIT 
GEOMORPHOLOGIE DU SUD-FST DE L • T LE COPNWALLIS, TFRRÏTPIPFS 
DU NORD-OUEST 
CAHIERS DF GEOGRAPHTF DF QUEBEC, OUATPIFME ANNEE, NO 8, 
AVRIL-SEPTFMBRF 1960, P. 359-365, 1 CARTE 
C305-0224-N60 DUMAS, GABRIFL-MARI F 
LE BLOCAGF DU FLEUVF SAINT-LAURENT DU 3 DFCEMPRF 1958 AU 
20 JANVIFR 1959 
CAHIERS DF GFOGPAPHIF DE OUEBFC, OUATRIEMF ANNFF, NP P, 
AVRIL-SFPTEMPPF 196G, P. 365-368 
C305-0225-N60 DESMEULFS, JEAN 
DIVISIONS ADMINISTRATIVES ET TOPONYMIE DE LA PROVINCE DF 
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